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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПНИКОВ, систематизация черт, свойств и связей личности преступника (см. 
Личность преступника). Классификация преступников, являясь более низким уровнем 
обобщения, представляет собой разделение преступников на группы по однородным 
существенным для данного исследования признакам. В зависимости от целей в основание 
классификации преступников могут быть положены любые теоретически обоснованные 
критерии, связанные с причинами преступного поведения. Классификация преступников 
строится на жёстких критериях групп, каждая из которых занимает чётко 
зафиксированное место. В уголовной статистике можно встретить следующие 
классификации преступников: 1. По социально-демографическим признакам – мужчины, 
женщины в возрасте: 14 –15, 16 – 17, 18 – 24, 25 – 29, 30 – 49 лет, старше 50 лет; по 
уровню образования – с начальным, общим, средним и средним специальным, высшим и 
неполным высшим образованием. 2. По признаку социального положения и роду 
занятий – рабочие, служащие, частные предприниматели, колхозники, учащиеся, 
пенсионеры; трудоспособные, но не работающие и не учащиеся; безработные. 3. По 
признакам места жительства и длительности проживания – город, сельская местность; 
постоянный житель, мигрант, переселенец. 4. По данным и интенсивности преступной 
деятельности – повторность, рецидив; в группе, в составе преступного сообщества. 5. По 
данным о состоянии лица в момент совершения преступления – в состоянии аффекта, 
алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. К.п. фактически 
способствует изучению не личности преступника как определённого рода целостности, 
системы, а контингента лиц, совершивших преступления. С её помощью может быть 
установлена статистическая распространённость в соответствующей среде преступников 
тех или иных криминологически значимых признаков. 
Типология личности преступника – выявление и ранжирование наиболее 
существенных, закономерно присущих только данному типу личности преступника 
признаков, свойств и связей, которые в своей совокупности и образуют его суть. Т. л. п. и 
к. п., обобщая совокупность типичных для определённых групп преступников социальных 
особенностей, позволяет фиксировать главное, без чего не может быть личности 
преступника как данного социального типа. В этом смысле типология личности 
преступника образует достаточно устойчивую и стабильную систему характерных 
признаков лиц, совершивших преступление, в отличие от классификации, которая 
подразделяет преступников на группы в соответствии с единичным, индивидуальным 
признаком. В силу этого классификация обычно предшествует типологии личности 
преступника, выводя в теоретическом отношении на более высокий уровень познания. 
В зависимости от критериев типологизации известные типологии можно разбить на 
следующие группы.  В первой их них преступников дифференцируют по характеру и 
степени искажения личностных характеристик, личностно-мотивационным свойствам, 
проявившимся в совершённом преступлении (В.В.Лунеев). По этому критерию выделяют: 
1. Насильственный тип – преступников с негативно-пренебрежительным отношением к 
человеческой личности и её важнейшим благам (жизни, здоровью, свободе, 
неприкосновенности, чести, достоинству и пр.), проявляющемся в совершении убийств, 
причинении тяжких телесных повреждений, похищении человека, изнасилованиях, 
оскорблении, клевете и других, посягающих на указанный объект преступлениях. 2. 
Корыстный тип – преступников с побуждениями, связанными со стремлением к 
незаконному обогащению, игнорированию всех видов собственности и прав 
собственников, а также принципа распределения по труду. В рамках данного типа могут 
быть выделены подтипы «собственно корыстных», совершающих кражи, грабежи, разбои, 
вымогательства, мошенничества и др.; «служебно-корыстных», совершающих 
присвоения, растраты, хищения путём злоупотребления служебными полномочиями, 
получающих взятки, незаконное вознаграждение и пр.; «корыстно-хозяйственных», 
совершающих обман потребителей, ложное банкротство, легализацию материальных 
ценностей, добытых преступным путём и многие иные преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности. 3. Индивидуалистически-анархический 
тип – преступников с указанным отношением к установленным в обществе ценностям, 
нормам и правилам поведения, проявляющемся в совершении преступлений против 
порядка управления, правосудия, интересов службы, воинских и других преступлений. 
4. Легкомысленно-безответственный тип – преступников с означенным отношением к 
социальным институтам, своим обязанностям, проявляющемся в совершении 
преступлений по неосторожности.  
Исходя из степени выраженности криминогенных искажений личности выделяют 2 
основных типа личности преступника – случайный и криминогенный. Случайный тип 
преступника объединяет лиц, совершивших преступления впервые, в результате 
случайного стечения обстоятельств. Криминогенный тип преступника в зависимости от 
характера взаимодействия личности с социальной средой как во время совершения 
преступления, так и в период, предшествующий его совершению, подразделяется на 3 
группы (А.И.Долгова, В.Н.Кудрявцев, В.В.Панкратов): 1. Последовательно 
криминогенный подтип. Отличается социальной ответственностью, способностью к 
совершению преступления при отсутствии повода или условий для этого. Тип 
формируется в микросреде, где нормы права и морали систематически нарушались; 
преступление вытекает из привычного стиля поведения и обусловливается стойкими 
антиобщественными взглядами, социальными установками и ориентациями субъекта. 2. 
Ситуативно-криминогенный подтип. Отличается ненадлежащим исполнением социальных 
ролей, нарушением социальных норм, совершением правонарушений непреступного 
характера. Указанные обстоятельства объективно создают условия для попадания этих 
лиц в ситуацию совершения преступления, в значительной мере его и предопределяющей. 
Поскольку преступники данного типа формируются и действуют в противоречивой среде, 
у них отмечается наличие разнообразных положительных качеств. В совершении 
преступлений этим подтипом решающее значение принадлежит взаимодействию среды и 
личности. 3. Ситуативный подтип. Характеризуется незначительной выраженностью 
безнравственных элементов сознания и поведения, общей положительной 
направленностью личности, доминированием социально полезных свойств. 
Криминогенная ситуация, возникшая не по вине лиц данного подтипа, в известной мере 
для них необычная, ситуация, в которой иные её участники допускают аморальное или 
противоправное поведение, имеет для них решающее значение, во многом обусловливая 
совершение преступления. К данному подтипу относят и лиц, не нашедших в силу 
незнания других (правомерных и нравственных) способов выхода из конфликтной или 
проблемной ситуации, склонных при иной жизненной обстановке оправдывать своё и 
чужое противоправное, а то и преступное поведение. 
Типология, исходящая из социальной направленности личности (соотношения 
позитивной и негативной её частей), предусматривает следующие типы личности 
преступника (В.Н.Бурлаков): 1. Профессиональный тип. Направленность личности в 
процессе деформации трансформировалась в негативную. Отличительными признаками 
таких лиц является антиобщественная установка, правовой нигилизм, следование нормам 
«воровской» морали, низкая общая культура. К рассмотренному типу относятся 
профессиональные преступники, члены преступных сообществ, лица, допускающие 
опасный или особо опасный рецидив.  2.  Привычный тип.  Структура социальной 
направленности в значительной степени деформирована, её позитивный компонент 
выражен слабо. Социально-психологические свойства личности противоречивы, 
позитивные – неустойчивы. В отличие от профессионального типа для совершения 
преступлений лицами данного типа используются преимущественно сложившиеся без их 
участия благоприятные ситуации, активность в создании криминогенных ситуаций 
отсутствует. К привычному типу относятся лица, совершающие повторные преступления, 
в т. ч. допускающие разнородный общий рецидив. 3. Неустойчивый тип. Деформация 
структуры социальной направленности личности наличествует, но не носит значительного 
или стойкого характера. Отмечается аморальность, правонарушающее поведение. 
Позитивные и негативные компоненты социальной направленности личности находятся в 
неустойчивом равновесии. При совершении преступлений лицами этого типа 
существенное значение имеет повод, субъективная интерпретация которого запускает 
либо блокирует механизм преступного поведения. Как правило, лица неустойчивого типа 
совершают умышленные преступления впервые. 4. Небрежный тип. Позитивный 
компонент в структуре социальной направленности преступников данного типа является 
преобладающим. Характерно легкомысленно-небрежное отношение к социальным 
нормам,  регулирующим поведение людей в обществе.  Лица данного типа совершают 
преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие 
преступления как умышленно, так и по неосторожности. 5. Случайный тип. Социальная 
направленность личности не деформирована негативным компонентом. Социально-
психологические качества положительны, личность отличается устойчивым 
правосознанием. Преступление совершается исключительно в силу решающей роли 
криминогенной ситуации высокого уровня сложности, в которой лицо, достигая 
поставленной цели, не смогло избежать общественно опасных последствий. Как правило, 
это преступления, совершённые в состоянии аффекта, при нарушении правомерности 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения и иных 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Приведенные типологии носят 
условный характер, не каждый преступник однозначно может быть отнесен к тому или 
иному типу. Возможны и смешанные (переходные) подтипы. 
Т. л. п. и к. п. в теоретическом отношении служат предметному и глубокому 
изучению личности преступников, эмпирически обеспечивают решения проблемы 
общесоциального и специально-криминологического предупреждения преступлений. С 
практической точки зрения Т.л.п. и К.п. являются необходимым условием разработки 
действенных мер предупреждения преступлений, профилактического воздействия на 
конкретных лиц, прогнозирования как видов преступности, так и индивидуального 
преступного поведения, планирования разрушающего воздействия на преступность. 
Н.Ф. Ахраменка. 
 
